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Dictamen-evaluación de los artículos  
e instrucciones a los autores
La Revista, es una publicación semestral, 
de tipo académico, cuyo objetivo es ofrecer 
a la comunidad académica, científica e 
investigadores, un medio de difusión que 
permita tratar temas relacionados con 
la salud, industria, recursos naturales y 
tecnología. La Convocatoria de recepción 
trabajos está abierta todo el año y se 
reciben trabajos de todos los profesionales 
(nacionales e internacionales) de las áreas 
mencionadas.
Los trabajos que se envían deberán ser 
originales, inéditos y no estar postulados 
de forma simultánea para su publicación 
en otras revistas u órganos editoriales. 
Para cumplir con este requisito, el autor 
podrá descargar de la página electrónica 
de la revista, el formato de la carta de 
originalidad: http://www.revistaiiqb.usac.
edu.gt.
La recepción de un trabajo no implica 
ningún compromiso de la revista para su 
publicación. 
Todos los autores son responsables del 
contenido; el primer autor asume la 
responsabilidad intelectual de los resultados 
del proceso editorial; los autores son 
responsables de obtener los derechos de 
autor para reproducir material gráfico o 
fotográfico de terceros. 
Los autores asumen la responsabilidad 
si se detecta falsificación de datos o falta 
de autenticidad en la investigación. Se 
comprometen también a no reutilizar 
trabajos ya publicados, total o parcialmente. 
El primer autor recibirá gratuitamente un 
ejemplar de la revista, en donde se publicó 
su trabajo. 
Proceso	de	dictámen
Todos los trabajos se someten a dos etapas 
de dictamen:
Una primera lectura por parte del Editor, con 
objeto de verificar si cubre los requisitos del 
perfil de la revista. 
En caso de ser aceptado, es enviado a dos 
dictaminadores especialistas en el tema, 
miembros del Consejo Editorial (arbitraje 
académico de revisión por pares). 
Durante todo el proceso se conservará el 
anonimato tanto de los dictaminadores 
como de los autores.
En el caso de discrepancia entre aceptado y 
rechazado, el texto será enviado a un tercer 
dictaminador, cuya decisión definirá su 
estatus de publicación; en este caso.
El dictamen final es inapelable.
Cesión	de	derechos
Los autores conceden el permiso para que su 
material se difunda en la Revista y medios 
electrónicos. Los derechos patrimoniales 
de los artículos publicados son cedidos a la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, 
tras la aceptación académica y editorial 
del original para que éste se publique y 
distribuya tanto en versión impresa como 
electrónica. Los autores conservan sus 
derechos morales conforme lo establece la 
ley. La carta de cesión de derechos podrá 
descargarse desde la página electrónica 
http://www.revistaiiqb.usac.edu.gt.
La Revista está disponible en acceso abierto 
en la página http://www.revistaiiqb.usac.edu.gt.
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Todos sus contenidos pueden ser usados 
gratuitamente para fines no comerciales, 
dando los créditos a los autores y a la revista. 
Los documentos deben ser enviados a la 
Editora a la siguiente dirección electrónica: 
almadariaga1@gmail.com
Los artículos aceptados para su publicación 
son publicados en Internet en archivo tipo 
pdf y es de libre acceso. Sitio Web http://
www.revistaiiqb.usac.edu.gt
La revista científica pública los siguientes 
tipos de trabajos: 1) Artículos Originales 2) 
Artículos de Revisión 3) Cartas al editor. 
Los artículos de revisión sólo se consideran 
por invitación.
Los documentos deberán estar escritos a 
renglón abierto (1.5), con tipo de letra Times, 
tamaño 12 y numerados en la parte inferior 
de cada hoja, incluyendo la del título. Deben 
enviarse por correo electrónico, en formato 
MS Word. Las figuras y fotos se recibirán 
en formato jpg. Los cuadros y gráficos se 
recibirán en formato MS Excel. 
Artículos	originales
Son artículos dirigidos a informar sobre 
resultados de investigación original en 
las áreas, de salud, industria, tecnología y 
ambiente. Se colocará en el siguiente orden:
Título, adscripción institucional de los 
autores y autor responsable con dirección, 
teléfono, y dirección electrónica.
Resumen en español (incluir al final cinco 
palabras claves).
Título y resumen en inglés (incluir al 
final cinco palabras clave). Extensión 250 
palabras, en hojas aparte.
 ο Introducción
 ο Materiales y Métodos
 ο Resultados (tablas, figuras y fotos)
 ο Discusión
 ο Agradecimientos
 ο Referencias 
Artículos de revisión: Este apartado tiene 
como propósito la presentación de artículos 
de revisión bibliográfica sobre temas 
relevantes a la salud, industria, tecnología 
y ambiente. Estos artículos comparan los 
métodos, resultados y conclusiones de 
trabajos originales y serán presentados 
únicamente por invitación.
Cartas al editor: Estas cartas son 
comunicaciones cortas con los objetivos 
siguientes: 1) Estimular la discusión de los 
trabajos publicados en la revista científica 
o escribir críticas constructivas no mayores 
de dos páginas y en un tiempo no mayor 
de dos meses después de publicado el 
artículo en cuestión. 2) Comunicaciones de 
observaciones científicas breves. En este 
caso se permite un máximo de tres páginas, 
una tabla o figura y cinco referencias.
Las citas en el texto, las referencias, tablas 
y figuras deben elaborarse de acuerdo a 
las normas de la Asociación Psicológica 
Americana (APA).
Todos los trabajos deben acompañarse de 
una carta frontal con el nombre de todos los 
autores, y direcciones electrónicas.
